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Marchar" que parece" v er-boi +omadc. de:>ll francé~ mar~he:n, .. pí.sar- e]
sue.üc. 0-: avanzaar, V7iene~en' real'idad dIleoJlgemnánicro ma:rutt6n" de"jar-- hue-
II]]a •. -líIra::rcha::rry marcha apar-ec rer-on en cas:te>J]]an0> a;l, prina:iipiio's; de>]
XVI" can O'l'aro carácte:rr mni.Tr:i.!-':ta-r.Qmbzás. p0l!' éett(i))h íízr» :trortuna"' aquí"
dado cromo ha? sido nue,Stren paíS" a; gu:e:rra?S, pr-cnunc í.annbentsoa- y gue=
r.ril]as-.
El' doctor Pe drre a'€:- Salazarr, atl emplea-:rr en aquelJJo:;s-: tiemrpos- Das
......
palabras' mar-chan- y marcha, aposti:i:illJl0) que per+enec fan a ]a-: jerrga;.
soldadesca. ()I sea que- JJa pr-Imer-a- marcha que nosd1i.eron fíue~una mar-
eha- mi]itar., ~ pie:>, a? caba.L'lk» 0) emp'Leando- otros medd.os- de--transI>or-
te, ma-rcha significa aún una ;tornada recornicI'a- por La +r-opav 1a;omú-
sica." si es que así <se-"]]e puedes Ill.aman- a~ Da ronca corne+a y air 05--
curen +amber-, marca-un ritmo para animar 9) Los- s-oldado-s-. De:>a:h:D
pas'<6Jel1 t8?l :ni+mo, más' so-fisticado", eLar-ov, a;1 ser.' una' p"ieza'1 musiica-l!.,
Se llegm ihclus-o a? subliimarJJa"" y 9'0]], ins:ensat0) Mende>]J.ss!ton p:n-oduj"Gl
la' Marcha ~,Nupciaill" que l1a~'orque¡:sta-do, en estoS"' cñ errbco y p í.co de>
años a: un es:calofitiante nÚIDe''Y'od~, fracasos: nupcña.Le ss, Vaya que sí.
ksí e-w que ya estábamos- preparado. ¿C6mo-no- había deo cuaj rr en
nuestra tljjerra ]a marcha atlética!! Prfuci-ip"i~ dur-c's , eso sf" puerstm
que e-r meneo m~ ll0"S' g-1.úteos y caderaS! a;> que mbliga la- regiIlw d~~.eStaJ
prueba; efe:> mantienen- al meno s, parte de" un pie en e---l1 sue lx», y que sir-
ve también para ala-rgar e--] pa sov no. eran b:i:ien vd..s-tOSf' por' la criudada:-
daníro, , pues' lee parecí~absu~damente que era una mariconada.
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He e-scri tm ést(j' reco:rYdandG) eill dlía: que mi abue La me J.!]ev,6, ffilL
recién ee+r-enadt» Parque de: Mbni7.jú.lÜC'.trn grupo' de atlétas- pas'ó,
ante nOBOiino'Ef,.supongo que entrenándose:,,~ee:n~o1B'
con ]]a mi-rada cromo pe:r:tdida en I!a 1:ejanía-'" moviendb l'aS" caderas
y lo-s" gllÚteo'S" con af'anaeo ar dolt', metid'bs::: en una- eapec re de cal-
zonci]]J2Jj9;!de Tcrs de:>ante-:S", eS!'-de-ci~, hasta: más:~abaj o de; ]Jas' rn»-
dil]as. Yo~me- quetíé perple:j'b'" perro- a¡ mi abueiüa: ta1J vr.isi6n Ile pa=
rec±'6' un es=cánda1Jo-,:'tlt¿06mmse atreverán? Si leS' pilla algún guar-
dime •• ti,
La marcha atlética< no se ±intnaxIu.jm en 101lf:JUe:gos' Ü'JJÍIDp±ic-oSJ'!
hasta ]]8; J.V! O']impiada d~ JJ~ tr.bempos mo'cIernoz'" y no cromo,p1:lUeba:
de: :ffbndb)~en Eondre5' se crorn:i.4 en 11a;d~stanC±ia: ridícuJJa: (fe:> eua-
tro' ki16metros~. Pero-,~g::es:d:e>:1190\8 nas+a- rroy , t*-JJ reco-rrriído' flU:e al'ar-
gándtrse3, y 8? par-t íz- c'f& Los Jhe:go:~ d'e R01Da" en ],~51[1, Ila marcha atl4-
tics; S"9" OJ)rre' en do-s~d~s:tancias:: Jla <le"'201 ki16metrcrs-, en pista" y
JJa- de: 5.P' K±]]6metrO.:S~ en circmitm uz-banoi p-erro;con lIegadll!? ro] ef91ta-
dicr,. como e-l maratón.
El auge d:e~ :ea marcha- comenzó en C'ílTtaJ2uña'l,<en llo:s pueblo-S", cer-
canos a~Barcelona, en el de:>l'ta d8=>TL],0.1bregat. Nunca he- po-did'colsa-
ber porqué- precisamente a:h:fJ,. p-ero a;lgo"' parecrido' ocur-r-í.é con e:ill
fútbo1J" 1:a;' na+ac í.én, e-J.)bal'ance::sij-cr,. e-l1 ltcill:eye sobr8"' patiine:SJ'!y~no.
dig-O más-,, puesr pa1r'e--cen.áque- leo hago ]]a-' compet enctbas sa JoréP.ii Ftvj0iJl.
eriaaLzandtr- glonia'S' ca+a'Ianaa , y no. quiero que seo confundan, pon-
f'avorr, pues e-9..Muy Honor-a'b'l'e- pO-dnfa mollee+ar-sei y yO) también.
l!l::IJ gr-an sal it0l en 1:ae marcha atl1ética? ]_(1)) dí.enon JÓ>IDdi]L]o-part
y Jtrsé> Marín, al principio casi' sin ayuda d~ la Federac±i6n de;
Atletis!nO'. Han s í.dt» grandes trr íunf'ador-e e en campecnauoa- eurapeo-s"
compet í.ccí.onee- Lrrt ermac Lona.Les- y en JUegos' Olfmpic0lS. Ahora sus;
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suce sor-e s- y sucesoras sen mucho sj, y e:sta mcda.llí.dad Va? El' más,- es-
tá acaparanQo títuill~~, y ~a a~tu&~ Federaci~n g~ cuida d~ ~]I~s'
has+a- paga SU l. estancria? en ]as:- Cañadas; d9:'l Tei~de::para- que se' entre-
nen y aes oxigenen. Y me par-ece- muy bien.
:r:ia&y ]O'S'! mar-chadbr-ess s-e>de:ben en+r-enarr corrt í.nuamerrt e r e-s p<l»-
gible~ que- pon- el]o'ffi S'6' a:onsiga alguna medalla? olímpica'. s~ la: me-
recerían, pues' se de~an la pie-~ en sus' carrera~ tanto o má~qu~
ros.: cor-r edcr-ee- de:>lmarat6n. Me:>va :tal mar-cna-, Me' r-ef'Ler-e a;' la at-
le~~ca, como uste~es sin duda han entend~drn.
